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D A N I E L P O L Z 
Die sne-Vorsteher des Neuen Reiches 
Ausgangspunk t des folgenden Bei t rages war die A u f n a h m e und B e a r b e i t u n g des Felsgrabes von 
H u i u n d K e l (TT 54) in der theban i schen Nekropo le 1 . 
D a s mehre re Benutzungs - u n d Dekora t ionsphasen aufweisende G r a b wurde zur Zei t Amenoph i s ' 
I I I . von d e m „Graveur des Arnim" (tSj mdit u Juni) Hui ange leg t ; n u r e t w a die H ä l f t e der zur 
Ver fügung s t ehenden W a n d f l ä c h e n wurde zu dieser Zeit dekor ie r t . D a s G r a b blieb — abgesehen 
von einigen Zers tö rungen während de r A m a r n a z e i t — etw a ein J a h r h u n d e r t in diesem Z u s t a n d , bis 
es in der f r ü h e n Regierungszei t R a m s e s ' I I . von d e m hrj sn' n Hnsio („iV­A'orsteher des Chons") , 
Kel , und dessen Fami l ie wiede rbenu tz t wurde . K e l r es taur ie r t e die in der Amarnaze i t ze r s tö r t en 
Stel len in de r Dekora t ion seines Vorgängers u n d versah die bis dah in undekor i e r t en W ä n d e mit 
Dars te l lungen u n d Inschr i f t en , die eine ganze Reihe von Angehörigen des K e l mi t Titel­ und Be-
ru f sangaben nennen . 
I m Verlauf der B e a r b e i t u n g des Grabes s te l l te sich heraus , daß dessen W i e d e r b e n u t z u n g durch 
K e l keine G r a b u s u r p a t i o n dars te l l t e , sondern legal erfolgte. F ü r die anschl ießende Unte r suchung 
de r Frage , welcher Personenkreis im Neuen Reich in der Lage war, sich eigene dekor ie r t e Fels­
g räber anlegen zu lassen bzw., oh sich eine A r t „Grabve rgabep rax i s " würde erkennen lassen, wurde 
der Versuch u n t e r n o m m e n , die beiden H a u p t b e n u t z e r des Grabes , Hui u n d Kel , a n h a n d der in den 
1 S. PM 1,1», 104f.; die Publikation des Grabes ist in Vorbereitung. 
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In sch r i f t en ihres Grabes g e n a n n t e n Ti te l u n d Berufsbeze ichnungen soziologisch in die Gesel lschaf t 
ihrer Zeit e inzuordnen. E s erwies sich dabei , d a ß n u r eine U n t e r s u c h u n g des Berufes von K e l 
(hrj sn' n Ifnsw) einige Aussicht auf ein di f ferenz ier te res Ergebn i s versprach . Grund lage f ü r diesen 
Versuch der soziologischen E i n o r d n u n g eines b e s t i m m t e n B e r u f e s bi lde t eine Auf l i s tung der mir 
b e k a n n t gewordenen sn'-Vorsteher — also die Beru f sangaben hrj sn' u n d jmj-rS sn' —den Neuen Rei­
ches, die abe r sicher nich t vol l s tändig is t (im Anhang) . 
Die P r o b l e m a t i k eines solchen Versuches liegt auf der H a n d — angesichts der Tatsache , d a ß f ü r 
eine soziologische E i n o r d n u n g b e s t i m m t e r , eben n u r durch Titel­ u n d / o d e r Beruf sangaben deter ­
min ie r te r P e r s o n e n g r u p p e n bislang ein verläßl iches I n s t r u m e n t a r i u m feh l t . 
Die Institution „sn'" im Neuen Reich 
I m fo lgenden sollen einige B e m e r k u n g e n zum Zweck, der Organisa t ion u n d den Angehörigen 
de r „sn"' im Neuen Reich g e m a c h t w e r d e n ; dazu sei zunächs t die Lis te der in den Insch r i f t en von 
Grab T T 54 genann t en Beru fe der Angehörigen des K e l wiedergegeben: 
hrj sn n Ifnsw «» ' ­Vors teher des Chons 
hrj hbt n ffnsw Vorlesepriester des Chons 
w'b n h3t n ffnsw „Vordere r" w>'&­Priester des C h o n s a 
zs htp ntr n Ifnsw Schreiber des Got tesopfe r s des Chons 
ms wdn n tfnsw Opfer t r äge r des Chons 
sft n $nsw Schlächter des Chons 3 
'th n ffnsw B r a u e r des Chons 
'3 'thw n #nsw(2.) O b e r b r a u e r des Chons (?) 
rdh n Ijinsw Bäcker des Chons 
(Zwei verschiedene Personen) 
' f t j n #nsw B r a u e r des Chons 
(Zwei verschiedene Personen) 
wrt hnr n ffnsw Große H a r e m s d a m e des Chons 
als Ti te l der F r a u von Kel , Tarenu , 
sowie die nicht n ä h e r spezif izier ten Beze ichnungen : 
h5jj K o r n z ä h l e r 
w'b ?o'6­Priester 
zs Schreiber 
Hinzu k o m m t der Ti te l des K e l auf seinem Ste lophor im K a i r e n e r M u s e u m 4 : 
hrj V(?) n p3 'hwj n tfnsw 
Vors teher des V(?) de r beiden Feue rbecken des Chons 5 . 
Die Aufs te l lung der Beru f sangaben zeigt , d a ß diese sich auf Tät igke i t en im Z u s a m m e n h a n g mi t 
d e m Chons tempe l beziehen, wobei die g e n a n n t e n Beru fe e rkennen lassen, d a ß es sich bei den Per ­
sonen n ich t in ers te r Linie u m Angehörige des Klerus , sondern u m solche de r W i r t s c h a f t s b e t r i e b e 
dieses Tempe l s hande l t . Eine nähere Angabe zu einem dieser Wir t scha f t sbe t r i ebe l iegt n u r im Tite l 
des K e l vor , de r hrj sn' n ELnsw, also „«» ' ­Vorsteher des Chons( tempels )" ist . Die Berufsbezeich­
nungen der anderen a u f g e f ü h r t e n Personen , „Beruf n Hnsw", beziehen sich d a m i t wohl ebenso auf 
2 Gemeint ist: als Träger von Statuen etc. bei Prozessionen, s. K e e s , in: ZÄS 85, 19Ü0, 45ff . 
3 W b l l l , 444, If. 
i CG 571; B o r o h a r d t , Statuen und Statuetten II , 120f . ; Abb. auf Blatt 97. 
5 Der Titel ist mir a n verständlich; das Zeichen für hrj ist wohl sicher, die Lesung des darauf folgenden 
Wortes ist schon wegen der davon abweichenden Schreibung im Text des Rückenpfeilers der Statue (s. vor­
herige Anm.) unklar, es muß sich aber wegen des Haus­Determinat ivs u m ein Gebäude handeln. Vielleicht 
liegt hier eine Kurzform für ein Wort wie 'rjjt, ..Heilige Stätte" (VVb I, 209,G) oder 'rwt, „Tor" oder „Sil/, der 
Verwaltung" (Wb I, 210, 12­17 ) vor. 
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ein Sn' des Chons tempe l s , ü b e r dessen A u f g a b e n eben die g e n a n n t e n B e r u f e u n d ein Tei l d e r Dar ­
s t e l lungen in T T 54 Aufsch luß g e b e n : die r e c h t e E i n g a n g s w a n d u n d d a s u n t e r e Reg i s t e r d e r r ech t en 
S c h m a l w a n d des G r a b e s 0 zeigen Szenen, die m i t d e r H e r s t e l l u n g von Bier u n d B r o t z u s a m m e n ­
h ä n g e n , wie K o r n z ä h l e n , Get re ide in einen Speicher br ingen , B r o t e f o r m e n , d a s H e r b e i b r i n g e n 
versch iedener Mater ia l ien f ü r die B r o t h e r s t e l l u n g u n d schl ießl ich ein Opfe r vor R e n e n u t e t . D a r ­
s te l lungen dieser A r t s ind in G r ä b e r n d e r R a m e s s i d e n z e i t auße rgewöhn l i ch s e l t e n ; sie k o m m e n — 
sowei t ich sehe — in T h e b e n n u r noch in G r a b T T 302 vor , dessen H a u p t b e n u t z e r ebenfa l l s sw'­Vor­
s t ehe r i s t 7 . N a c h diesen D a r s t e l l u n g e n u n d d e n in T T 54 g e n a n n t e n B e r u f e n is t d a s Sn' ein B e t r i e b , 
in d e m z u n ä c h s t Get re ide (rdh, 'th/'ftjsJ, a b e r a u c h Fle isch (sft) v e r a r b e i t e t w u r d e , T ä t i g k e i t e n , die 
a u c h f ü r a n d e r e sn' des N e u e n R e i c h e s 9 b e k a n n t s i n d : 
I m N a u r i ­ D e k r e t Sethos ' I . wird be r i ch t e t , d a ß die Sn'w des T e m p e l s von A b y d o s „vol l m i t Lebens ­
m i t t e l n " seien (sn'w jm hr dfSw)10, i m p H a r r i s I s a g t d e r K ö n i g k o n k r e t , d a ß er in T h e b e n 
Sn'iv e r r i ch t e t hahe.jrj.j n.k (i. e. der G o t t ) sn'w n wnw-hr m hmw hmwt u n d wei te rh in , d a ß er diese 
a u s g e s t a t t e t h a b e m i t B r o t , Bier , R i n d e r n , Vögeln, Wein, etc . 1 1 I m gleichen P a p y r u s is t a u c h die 
R e d e von sn'w f ü r Fes te , die der K ö n i g in Heliopol is e r r i c h t e t e u n d a u s s t a t t e t e , sowie ein Sn' 
w'b hr htp-ntr u n d ein sn' n wdn, die ebenfa l l s versorg t w u r d e n 1 2 . Aus den R e c h n u n g e n a u s d e r Zei t 
Se thos ' I . g e h t he rvor , d a ß a n einige d u r c h P e r s o n e n n a m e n u n t e r s c h i e d e n e u n d m i t d e m Z u s a t z 
n 'qw als speziel le Bäckere ien ( für die V/^­Brote) i den t i f i z i e r t e sn' ü b e r eine R e i h e von T a g e n be­
s t i m m t e Get re idemengen gel iefer t w u r d e n , die offens ich t l i ch noch a m se lben T a g v e r a r b e i t e t 
werden m u ß t e n 1 3 . 
Schließlich lassen sich im p P e t e r s b u r g 1.116A VBA% einer Ausgaben l i s t e a u s d e m 10. J a h r 
A m e n o p h i s ' I I I . , neben d e n Tä t igke i t en b e s t i m m t e r Sn' a u c h deren un te r sch ied l i che Vera rbe i tungs ­
k a p a z i t ä t e n e r k e n n e n ; in dieser Lis t e werden die v o n d e r P a l a s t s c h e u n e ausgegebenen Lie fe rungen 
a n versch iedene I n s t i t u t i o n e n a u f g e f ü h r t . Als E m p f ä n g e r s ind u. a. m e h r m a l s die gleichen zehn 
sn' d e r Scheune der S c h a t z m e i s t e r v e r w a l t u n g u n d vier sn' d e r V e r w a l t u n g des Besitzes d e r Got t e s ­
gemah l in g e n a n n t 1 5 . Die de ta i l l i e r t a u f g e f ü h r t e n G e t r e i d e z u w e i s u n g e n erfolgen a n die einzelnen 
Sn', wobei auffä l l igerweise als de ren iden t i f i z ie rendes M e r k m a l jeweils d e r N a m e seines L e i t e r s an­
gegeben is t (Bsp . : sn' n Hwj-msww). W e n n n u n in d e m g e n a n n t e n P a p y r u s al le in zehn Sn' f ü r die 
Scheune d e r S c h a t z m e i s t e r v e r w a l t u n g a rbe i t en u n d a m E n d e des P a p y r u s g a r 60 sn' e iner le ider 
z e r s t ö r t e n I n s t i t u t i o n e r w ä h n t s ind 1 7 , b e d e u t e t dies, d a ß — grob auf alle v e r a r b e i t e n d e n Wir t ­
s c h a f t s b e t r i e b e d e r T e m p e l hochge rechne t — zu dieser Zeit l andeswe i t m e h r e r e H u n d e r t sn' be­
s t a n d e n h a b e n müssen , vorausgese tz t , die in d e n A n g a b e n des p P e t e r s b u r g 1116A e r k e n n b a r e n 
V e r a r b e i t u n g s k a p a z i t ä t e n einzelner Sn' lassen sich cum grano salis a u c h au f die Sn' a n d e r e r 
0 S. PM 1,1», 105, (5) und (6). 
7 Nr. B 25 unserer Liste; PM 1,1», 381 (1). 
8 Wird das Wort für Brauer nur mit der Hieroglyphe des brauenden Mannes ( G a r d i n e r , EG, A 36) ge­
schrieben, ist die Lesung unklar, s. C a m i n o s , in: J E A 64, 1978, 156. 
9 Auf Funktion und Gliederung eines sn im Alten Reich bzw. Mittleren Reicli soll hier nicht eingegangen 
werden; das Sn' des Neuen Reiches ist teilweise anders strukturiert, als etwa im Alten Reich, siehe dazu 
H e l c k , Vorwaltung, 159ff.; zur Bedeutung des s V im Alten Reich: P e r e p e l k i n , Das „Schnau­Haus" im 
Alten Ägypten, X X V . Internationaler Orientalisten­Kongress, Moskau 1960; G a r d i n e r , AEO, A 430; 
H a y e s , in: J E A 32, 9; für das Mittlere Reich: P r a n k e , in: GM 53, 1982, 1 5 ­ 2 1 ; ders., in GM 54, 1982, 
5 1 ­ 5 2 . 
W G r i f f i t h , in: JEA 13, 1927, 193ff, Taf. XL, Z. 17/18. 
" p H a n i s 1,6,2; E r i c h s e n , Papyrus Harris I, BAo V, 0f. 
»2 pHarris 1 ,27 ,2 ­5; E r i c h s e n , op. cit., 31. 
« S p i e g e l b o r g , Rechnungen aus der Zeit Setis I., 1896, 10, Taf. III. 
14 G o l e n i s e h e f f , Les papyrus hieratiques Nos. 1115, 1116 A, 1116 B de l 'Ermitage Imperial ä St­P6ters­
bourg, 1913; H e l c k , Materialien, 620ff . 
« H e l c k , Materialien, 631. 
16 G o l ö n i s c h e f f , op. cit., Taf. 15, Z. 4. 
" G o l e n i s e h e f f , op. cit., Taf. 22, Z. 205. 
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In s t i t u t i onen über t r agen . Die angegebenen Zahlen stel len n u r einen A n h a l t dar , der auf folgender 
R e c h n u n g b a s i e r t : die zehn e r w ä h n t e n sn' der Scha tzme i s t e rve rwa l tung vera rbe i t en z u s a m m e n 
i nne rha lb einer D e k a d e ca. 1179 Sack K o r n , rein rechnerisch (d. h. u n g e a c h t e t e twaiger Arbei t saus­
fäl le durch Feier tage , Fes te , etc.) ist d a m i t die maxima le J a h r e s k a p a z i t ä t der zehn sn' e t w a 43000 
Sack ; wenn als Berechnungsgrundlage a n g e n o m m e n wird, d a ß der p r o ­ K o p f ­ J a h r e s b e d a r f a n 
Getre ide bei ca. 9,5 Sack l ieg t 1 8 u n d die G e s a m t b e v ö l k e r u n g Ägyp tens zu r Zeit des Neuen Reiches 
e t w a 2,9 Millionen Menschen b e t r ä g t s i n d e t w a 27,5 Millionen Sack Getre ide zu vera rbe i ten , wozu 
d e m n a c h ca. 640 Sn' de r oben g e n a n n t e n Größe no twend ig sind. Diese Zahlenspielerei e n t b e h r t 
na tü r l i ch jeglicher s ta t i s t i scher Grund lage und soll lediglich die Dimensionen aufzeigen, mit denen 
m a n es hier zu t u n h a t ; so is t eben die personelle A u s s t a t t u n g eines einzelnen Sn' im g e n a n n t e n 
P a p y r u s nich t angegeben, die gel iefer ten u n d zu vera rbe i t enden Get re idemengen lassen jedoch 
erkennen , daß die Sn' sehr unterschiedl iche Vera rbe i tungskapaz i t ä t en besaßen 2 0 , d. h. die perso­
nelle Z u s a m m e n s e t z u n g wird bei gleicher Tät igke i t ähnl ich unterschiedl ich gewesen sein. 
Mitentscheidend f ü r die Größe einzelner Sn' war wohl auch die Zugehör igkei t zu einem bes t imm­
ten T e m p e l oder einer b e s t i m m t e n Verwa l tung ; hingen doch von der Größe bzw. der B e d e u t u n g 
eines T e m p e l s auch die jähr l ichen Zuweisungen ab. Die Lis ten des p H a r r i s geben auch hier wieder 
einen Einbl ick in die Bedeutung , die b e s t i m m t e n T e m p e l n über eine längere Zei t spanne beigemes­
sen w u r d e ; so ist z. B. gerade der Chons tempe l — im Vergleich zu ande ren Tempe ln in Theben — zu 
Reginn der Ramess idenze i t noch kein sehr b e d e u t e n d e r T e m p e l gewesen: archäologisch is t er bis­
lang nicht nachgewiesen 2 1 u n d in den wenigen belegten Angehörigen des T e m p e l s 2 2 zeigt sich, d a ß 
auch die Anzah l der in diesem T e m p e l Beschä f t i g t en zu jener Zeit noch rech t gering w a r (ein 
Hoherp r i e s t e r des Ghons e twa ist vor dem le tz ten D r i t t e l der Regierungszei t R a m s e s ' IT. n ich t be­
legt 2:i). E s k a n n d a h e r gefolgert werden, d a ß auch die d e m Chons tempe l angegl ieder ten Sn' zu dieser 
Zeit nicht sehr b e d e u t e n d waren u n d P r o d u k t e vielleicht n u r f ü r den Eigenbeda r f (d. h. f ü r die 
Angeste l l ten des Tempels) und f ü r den Opferumlauf verarbe i te ten . D a s geh t auch schon d a r a u s 
hervor , d a ß ein Sn' des Chons tempels bislang ü b e r h a u p t n u r zweimal inschr i f t l ich belegt i s t : e inmal 
im Ti te l des Kel , d. h. aus G r a b Nr. 54 (B4), ein weiteres Mal in d e m Ti te l jmj-rS Sn'jj n Hnsw, 
wohl aus der spä t e ren Ramess idenze i t (B26). Einen weiteren Hinweis auf die re la t iv u n b e d e u t e n d e 
Rolle , die der Chons tempe l — zumindes t als W i r t s c h a f t s b e t r i e b — auch in e twas spä te re r Zeit noch 
spielte, l iefert eine Aufs te l lung des Großen P a p y r u s H a r r i s : d o r t werden e inmal 5412 ' ' L e u t e er­
w ä h n t , die R a m s e s I I I . d e m Chons tempe l im Verlauf seiner f a s t 32­jähr igen Regierungszei t „ge­
s c h e n k t " h a t . Diese Zahl , die sich — wie die ande ren Angaben — ausdrück l ich n ich t n u r auf Schen­
kungen a n die theban i schen Besi tzungen, sondern auf solche in ganz Ä g y p t e n bez ieh t 2 5 , is t auf­
fal lend gering, verglichen mit Schenkungen an ande re theban i sche u n d n ich t ­ theban i sche Tempel 2 U . 
| S Diese Zahl errechnet sich fo lgendermaßen: ein Deir el­Medineharbeiter erhält 5 l / 2 Sack Gotreido pro 
Monat , womit wohl eine 0—8­köpfige Famil ie ernährt werden kann, s. J. J. J a n s s e n , T h e R o l e o f tho Temple in 
the E g y p t i a n E c o n o n i y during the N e w K i n g d o m , in: E. L i p i n s k i , State and Temple E e o n o m y in the Aneient 
N e a r East , I I , 1979, 5 1 2 f f . ; d. Ii. bei a n g e n o m m e n e n s ieben Fami l i enmitg l i edern ergibt s ich: 5 1/2 x 12 : 7 = 
R*9,5. 
19 B u t z e r , E a r l y Hydraid ie Civil ization in E g y p t , 1976, 81 ff. u n d Table 4. 
20 S. die Mengen des an die zehn an' gel ie ferten Getreides: die geringste Menge für ein in' ist dabei 29 
S a c k / D e k a d e , die höchste fas t das Zehnfache: 246,5 S a c k / D e k a d e . H e l c k , Materialien, 620. 
21 Frühestes datiertes Baute i l s t a m m t offenbar von einer Kapel le (am gle ichen Ort?) aus der Zeit A m e n ­
ophis' I I I . , die Kapel le a m Chonstempel „madr n/Jm" ist schon unter T h u t m o s i s I. belegt ( H e l c k , Material ien, 
1014). Ein Vorgängerhau an der Stel le des heute erhal tenen Tempel s datiert — wie die Sphinxal leo vor d e m 
Tempel — in die Zeit Amenoph i s ' III . ( B a r g u e t , L A I I I , 346 mit weiterer Literatur). Zu d e m nicht mit e i n e m 
konkreten Bauwerk ident i f iz ierban n pr-Hnsw der Tempel l i s ten in Gräbern der 18. D y n a s t i e s. O t t o , Topo­
graphie, 14f . 
22 H e l c k , Materialien, 6 0 f f . 
2 3 A m u n e m h e b (TT 25), belegt im 42. Jahr R a m s e s ' I L , s. H e l c k , Material ien, 61. 
24 S c h a e d e l , Listen , 47. 
25 S c h a e d e l , Listen, 53, Aura. 1. 
2 8 Der T o t e n t e m p e l R a m s e s ' I I I . in Medinet H a b u erhäl t 62.626, der kleino Karnaktempel ( S c h a o d e l , 
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Was nun die Angehörigen der sn' betrifft, so läßt sich aus einigen königlichen Inschriften ersehen, 
daß sie sich u. a. aus Kriegsgefangenen zusammensetzten; allerdings sind diese Aussagen sehr 
stereotyp und geben vielleicht nicht immer die Realität wieder. Es ist in diesen Inschriften die 
Rede davon, daß der König die sn „anfüllt" (mh) mit hmw und hmwt bzw. nmvt-7; gelegentlich ist 
auch explizit von nhtw (Kriegsgefangenen) die Rede28 . 
Bemerkenswert ist, daß sich im Neuen Reich außer den Titeln jmj-ri sn' und hrj sn' recht selten 
weitere Titel finden, die mit dem Begriff sn' zusammengesetzt sind, d. h. eine im Mittleren Reich 
offenbar noch vorhandene verwaltungstechnische Strukturierung eines sn'20 scheint im Neuen 
Reich nicht mehr zu existieren: außer den Vorstehern (jmj-r3lhrj) und den Schreibern (Do, 6, 8) 
sind zwei bik n sn' (Dl, D2), ein s'sS n sn'30 (D4) und ein htmw (n) hrj sn' (D3) belegt. Der im Mitt­
leren Reich bekannte Begriff a ' s Bezeichnung für Angehörige eines sn' ist offenbar im 
Neuen Reich nicht mehr üblich^2, so daß anzunehmen ist, daß sich Angehörige eines sn' im Neuen 
Reich in „Eigenbezeichnung"' durch die jeweilige Berufsbezeichnung benennen ('thfftj, rdh, sft, 
etc. n Gott NN) und in „Aktenbezeichnung'" 'entweder ebenso, oder eben mit den Kollektivbe­
griffen hmw/hmwt oder mrwt benannt werden. 
Man wird sich zusammenfassend in den Sn' des Neuen Reiches die eigentlichen P r o d u k t i o n s ­
s t ä t t e n für die Verarbeitung von Grundnahrungsmitteln vorzustellen haben, mit denen ein Groß­
teil der Bevölkerung versorgt wurde, Betriebe also, die einen wichtigen Bestandteil der „Sphäre der 
Redistribution" 34 innerhalb des ökonomischen Systems im Neuen Reich darstellen. Dabei waren 
die sn' des Neuen Reiches reine Verarbeitungsbetriebe (und nicht — oder nur temporär — Maga­
zine3"'), die die in ihnen verarbeiteten Produkte offensichtlich nicht selbst ausliefern konnten. So 
ist beispielsweise unter den 251 in Topfaufschriften aus Malqata genannten Herkunftsangaben, die 
sich auf insgesamt 23 verschiedene Institutionen beziehen, nicht eine, die ein Sn' aus einer dieser 
Institutionen erwähnt 36. 
Listen, 23) 2623 und der kleine Tempel beim Muttempel immerhin noch 970 Leute überwiesen (s. H e Ick , 
Materialien, 520ff . ) . Zu weiteren Zahlen und dem auffälligen Mißverhältnis zwischen der Menge der an den 
Medinet H a b u Tempel und der den anderen Tempeln überwiesenen Leute s. S c h a e d e l , Listen, 47f f . 
27 Z. B . : Thutmosis I I I : Urk IV, 742, 13; im Grab des Bechmire: Urk IV, 1102, 1 1 - 1 5 ; Amenophis I I I . : 
P e t r i e , SixTemples , Taf. X I I , Z. 6f . ; Tutanchamun: Stele Kairo CG 34183, L a c au , Steles du Nouvel Em-
pire, 228, Z. 18; R a m s c s I . : K M I, 2, 15; „Israelstele": Ree. Trav. 20, 40, Z. 12. 
28 pHarris 1,27,5: mh m nhtw jnj.n.jmtS pdwt 9; Inschrift im Großen Tempel von Abu Simbel, L D I I I , 
188 a ( = K R I II , 208,4): wrw haw nw Ks jnj.n hm.f m nhtw.f hr Ißst n Ks r mh Sn' n jt Sps Jmn-Ii'. . .; s. z. B. 
auch: K R I II , 143,12; 103,11; 177,7; hierzu s. auch: B a k i r , Slavery in Pharaonic Egypt , A S A E Buppl. 
18, 1952, 41 ff. 
M Das zeigen schon Titel wie jmj-rS pr (n) Sn' (CG 20010, 20174, 20501), tiw n sn' (CG 20545) und 'I n 
Sn' (CG 20160, 20598) sowie dio bei F r a n k e , op. eit. aufgeführten. 
3" Zur Titelbezeichnung e'SB allgemein s.: A n d r e u , Le polieier s'Si, B I F A O 87, 1987, 1 - 2 0 . 
31 F r a n k e , op. eil . , 17. 
^ H e l c k , Materialien, 39 und P e c t , Tombrobberies, 107 nennen einen „Angehörigen" bzw. „storeman" 
des A m u n t e m p e l s (unser D7) namens Rwr'tj; das fehlende Personendeterminat iv und die Schreibung lassen 
jedoch eher vermuten, daß der Schreiber versehentlich einen vorangegangenen Titel (hrjl) ausgelassen hat. 
33 Eine Unterscheidung zwischen Berufsangaben in „Eigenbezeichnung" und . .Aktenbezeichnung" l iegt 
auch in den Berufsbezeichnungen der Arbeiterschaft von Deir el-Medineh vor: die „Eigenbezeichnung" der 
Arbeiter ist adm 's m st M'St, die „Aktenbezeichnung" ist rmt jzwt; vgl. S t e i n d o r f f / W o l f , L Ä S 6, 1936, 40f . 
3'' J. J. J a n s s e n , op. cit . , 507ff . 
3:' Eine Übersetzung des Begriffes Sn' sollte diesem Umstand Rechnung tragen und Ausdrücke wie „Ver-
arbeitungsbetrieb" oder „Produktionsbetrieb" (so schon H e l c k , in: LÄ IV, 990) anderen (wie Magazin oder 
„Ergastulum") vorziehen. 
3 ß H a y e s , in: I N E S 10, 1951, 96f . 
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Die Titel jmj-r3 sn' und hrj sn' in der 18. Dynastie 
D a s Verhä l tn i s zwischen den be iden einzigen R a n g t i t e l n : ! 7 , die f ü r d a s Sn' im N e u e n Reich beleg t 
s ind , u n d f ü r die j a z u n ä c h s t hierarch ische U n t e r s c h i e d e zu e r w a r t e n wären , v e r d i e n t n ä h e r e 
U n t e r s u c h u n g . Verschiedent l ich i s t au f eine im N e u e n Reich zu b e o b a c h t e n d e E n t w i c k l u n g hin­
gewiesen worden , w o n a c h sich in dieser Zei t i m m e r weniger ein wirk l icher R a n g u n t e r s c h i e d zwi­
schen diesen beiden Ti te ln (plus jeweils d e r N e n n u n g e iner I n s t i t u t i o n bzw. Tä t igke i t ) fes t s t e l l en 
läßt 3*. 
Die A u f l i s t u n g d e r Belege f ü r die Ti t e l jmj-r5 u n d hrj sn' (n I n s t i t u t i o n ) des N e u e n R e i c h e s (im 
A n h a n g ) l ä ß t z u n ä c h s t eine Besonderhe i t e r k n e n e n : v o n d e n 22 s j i ' ­Vors t ehe rn d e r 18. D y n a s t i e 
s ind 17 jmj-rS sn' u n d 5 hrj sn', w ä h r e n d in d e r R a m e s s i d e n z e i t von i n s g e s a m t 26 V o r s t e h e r n ledig­
lich 4 den Ti t e l jmj-rS sn' u n d d e r R e s t den des hrj sn' t r agen , d. h. d a s V e r h ä l t n i s h a t sich n a h e z u 
u m g e k e h r t . F ü r diese D i s k r e p a n z is t n u n s icher n ich t Über l i e fe rungszufä l l i gke i t v e r a n t w o r t l i c h , d a 
sich wei te re Hinweise d a z u f i nden lassen, d a ß sich im Ver lauf des g e n a n n t e n Z e i t r a u m e s V e r ä n d e ­
r u n g e n in d e r Organ i sa t ion d e r sn' e rgeben h a b e n . 
I n d e r 18. D y n a s t i e lassen sich d a z u bei d e n «» ' ­Vors t ehe rn fo lgende B e o b a c h t u n g e n m a c h e n : 
U n t e r d e n jmj-rS sn' f i n d e n sich eine ganze Reihe , die n e b e n d iesem Ti t e l wei te re Ä m t e r u n d 
F u n k t i o n e n a u s ü b e n , die deu t l i ch zeigen, d a ß es sich dabe i u m h o h e u n d höchs t e B e a m t e h a n d e l t : 
A2 ist D o m ä n e n v e r w a l t e r des (ve r s to rbenen? ) K ö n i g s T h u t m o s i s I . 
A3 is t zs njswt u n d R i n d e r v o r s t e h e r des A m u n . 
A7 gib t in se iner Biographie an , d a ß die sn'-Vorsteher (jmjw-rS sn'iv !) ihm u n t e r s t e l l t w a r e n 
(hr st hr.j), er se lbs t ist u . a. Scheunen Vorsteher . 
F ü r A9 u n d A l l s ind keine wei te ren T i t e l b e k a n n t , be ide gehören a b e r d e r wohl e in f luß re i chs t en 
Fami l i e dieser Zeit a n 3 9 . 
AlO is t einer d e r h ö c h s t e n B e a m t e n seiner Zei t u n d ebenfa l l s S c h e u n e n v o r s t e h e r . 
A14 is t R i n d e r v o r s t e h e r , königl icher O b e r d o m ä n e n Verwalter u n d D o m ä n e n Verwal ter von Prw-nfr. 
A18 i s t n e b e n jmj-rB sn' a u c h Scheunen Vorsteher d e s A t o n in A m a r n a . 
Diese Beispiele lassen e r k e n n e n , d a ß die «/( ' ­Vorsteher a u c h Vors tehe r in d e n sn' n a h e s t e h e n d e n 
E i n r i c h t u n g e n sein k o n n t e n (also Scheunen­ u n d R i n d e r v o r s t e h e r ) , d. h. in Bere ichen , die „Zu­
l i e f e r u n t e r n e h m e n " f ü r die Sn' d a r s t e l l t e n u n d z. T. wohl a u c h die R e d i s t r i b u t i o n d e r p r o d u z i e r t e n 
L e b e n s m i t t e l ü b e r n a h m e n . Die soziale Ste l lung der jmj-r3. sn' d e r 18. D y n a s t i e l ä ß t sich te i lweise 
auch an ih ren G r a b b a u t e n e r m e s s e n : sechs d e r Sn'-Vorsteher bes i tzen eigene G r ä b e r (A2, 3, 10, 14, 
15 u n d 20), von d e n e n die Anlagen von A 3 (TT 251), AlO (TT 87) u n d A14 (TT 93) zu d e n b e d e u t e n ­
de ren G r ä b e r n d e r t h e b a n i s c h e n Nekropo l e gehören , zwei wei te re jmj-r? sn' te i len sich ein G r a b 
(A5 u n d A6, TT 122). 
D a v o n se tzen sich die f ü n f s icher be leg ten hrj sn' d e r 18. D y n a s t i e (A8, 13, 17, 19 u n d 23)*° 
deu t l i ch a b ; ke ine r von i hnen n e n n t die I n s t i t u t i o n , f ü r die „se in" sn a r b e i t e t e — m i t A u s n a h m e 
von A23, wo a b e r d e r Z u s a t z . . . n t3 w'bt a u c h n ich t n ä h e r spezi f iz ier t wird. E b e n s o n e n n t ke ine r 
wei te re Ä m t e r u n d F u n k t i o n e n o d e r b e s i t z t ein eigenes G r a b . 
Z u d e m zeig t eine T o p f a u f s c h r i f t aus M a l k a t a (Al7) , d a ß sich die A u f g a b e n eines hrj sn' o f f e n b a r 
n ich t d a r a u f b e s c h r ä n k t e n , d e r v e r w a l t u n g s m ä ß i g e Vo rs t eh e r einer solchen Anlage zu sein, sonde rn 
d a ß er d u r c h a u s se lbs t noch in d e m Sn' a r b e i t e t e : „süßes F e t t , g e m a c h t vom (jr.n)',{ sn'­Vorsteher 
/ / /"• 
3 7 „ R a n g t i t e l " int hier n i c h t i m S i n n e v o n H o l e k , i n : L Ä V, 1 4 0 f . , g e b r a u c h t ; H e l c k s D e f i n i t i o n v o n R a n g - , 
A m i s - u n d E h r e n t i t e l n (s. a u c h L A I , 1 1 8 3 ) l ä ß t m . E . z u w e n i g S p i e l r a u m f ü r T i t e l d e r jmj-r3/hrj-Kategorie, 
z w i s c h e n d e n e n s i c h j a z u b e s t i m m t e n Z e i t e n d u r c h a u s R a n g u n t e r s c h i e d e a u s m a c h e n l a s s e n ; s. w e i t e r u n t e n . 
38 C a m i n o s , L E M 4 0 5 ; G r a e f e , Ä G A B 37 , 1 9 8 1 , T e i l I I I , 74 , A n m . 5 ; S t e i n m a n n , i n : Z Ä S 107 , 1 9 8 0 , 
141 . 
8 9 D i e F a i n i l i e der V e z i r e U s e r a i n u n u n d R e c h m i r e , H e l c k , V e r w a l t u n g , 4 3 ö . 
4* A 4 i s t u n s i c h e r , z u A 1 2 s . w e i t e r u n t e n . 
Z u d i e s e r h ä u f i g i n „ S i g n a t u r e n " b e n u t z t e n F o r m e l s. R o e d e r , i n : Z Ä S 50 , 1 9 1 2 , 7 6 f . ; v g l . e t w a a u c h diu 
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Auf der Stele des Hr-m-wji (A23 )befindet sich bemerkenswerterweise die Darstellung eines 
Sohnes des Stelenbesitzers, der die einfache Berufsbezeichnung 'th/'ftj „Brauer" trägt, womit er — 
wie jene Brauer etc. in der eingangs gegebenen Auf listung der im Grab des Kel genannten Personen 
— sicher auch in dem sn' beschäftigt war, dem sein Vater vorstand. 
Ungewöhnlich sind die Berufsangaben auf der Stele des M'jj in Kairo (AI 2), auf der dieser sich 
einerseits als jmj-ri sn'w n Prw-nfr'1'1, andererseits als hrj sn' einer nicht genannten Institution 
bezeichnet (sein Sohn ist auf der gleichen Stele hrj in': A13); dies bedeutet, daß M'jj Vorgesetzter 
mehrerer hrj sn' und dabei noch Leiter eines sn' war. Die auffällige und im Kontext von Titel­ oder 
Berufsangaben m. W. singuläre Pluralform sn'w könnte eine Erklärung in der ihr folgenden 
Institutionsangabe Prw-nfr finden: es ist dies der einzige Beleg der Liste, in dem die ein sn' näher 
spezifizierende Angabe im Titel ein Toponym ist, alle übrigen Angaben nennen Tempel oder Ver­
waltungsbereiche. In Prw-nfr werden nun zu dieser Zeit wenigstens drei verschiedene Gottheiten 
verehrt (Armin, Baal, Astarte, vielleicht Seth ?) *8, die dort auch Tempel und Tempelbetriebe besessen 
haben können. M'jj's Angabe, Vorsteher der sn'w von Prw-nfr zu sein, bedeutete dann, daß er 
Vorgesetzter der hrjw sn' dieser einzelnen Tempel war, die aus unbekannten Gründen administrativ 
unter einer Behörde standen. 
Ein ähnliches Verhältnis besteht wohl auch zwischen dem jmj-ri sn' Wsr (AI8), der auch jmj-ri 
snivt (!) n Jtn m pr hi j n pi Jtn ist, und dem hrj sn' Pth (A19). Da beide Belege aus Amarna 
stammen, dürfte sich auch letztere Titelangabe auf eine Einrichtung in Amarna beziehen. Hier liegt 
nun der einzige Fall vor, in dem mehrere durch Topfaufschriften bekannte sn' — wenigstens mit 
einiger Wahrscheinlichkeit — in einem durch Ausgrabungen zu Tage getretenen Gebäudekomplex 
lokalisiert werden können44. Die mindestens drei durch Topfaufschriften nachgewiesenen sn' un­
terstanden also möglicherweise jeweils einem hrj sn', die wiederum Untergebene eines jmj-ri sn' 
waren mit dem allgemeineren Zusatz zum Titel m pr h' j n pi Jtn, d. h. dem Palast45 . 
Die erkennbaren qualitativen und quantitativen Unterschiede in den Belegen der jmj-ri sn' und 
denen der hrj sn' der 18. Dynastie rechtfertigen m. E. die Interpretation, daß es zu jener Zeit 
konkrete soziale und hierarchische Unterschiede zwischen beiden Gruppen gab, daß mit anderen 
Worten eine Art Vorgesetztenverhältnis zwischen einem jmj-ri sn' und einem hrj sn' bestand; die 
Bezeichnung jmj-ri sn' war offensichtlich ein reiner Verwaltungstitel, den höhere und hohe Beamte 
neben anderen Titeln tragen konnten, der also zwischen dem des hrj sn' und etwa dem des Scheunen­
vorstehers zu stehen scheint — dies wenigstens legt die Inschrift im Grabe des Sn-nfrj (A7), der u. a. 
Scheunenvorsteher ist, nahe, in der dieser sagt, daß die jmjw-ri sn'w unter seiner Aufsicht waren46. 
Dagegen scheint der hrj sn' zu den in diesen Betrieben Arbeitenden zu gehören; damit besitzt 
dieser Beruf vielleicht eine ähnliche Bedeutung wie der des hrjjzwt in der Organisation der Arbeiter 
der königlichen Nekropole in Deir el­Medineh. Dabei wären die hrj sn' mit den im pPetersburg 
111GA genannten ««'­Vorstehern gleichzusetzen, deren „Eigenbezeichnung" dann die belegte Form 
hrj sn' ohne nähere Angabe der entsprechenden Institution wäre (A8, 13, 17 und 19). Als „Akten­
bezeichnung" ist dieser Titel natürlich nicht ausreichend, denn das Vorhandensein mehrerer sn' 
einer Institution führ t ja — wie oben erwähnt — zu einer Identifizierung des einzelnen sn' durch den 
Inschriften in TT 291, in denen diese Formel parallel zu den Ausdrücken jn . . . und mdt . . . gebraucht wird, 
B r u y e r e / K u e n t z , MIFAO 54, 1 ff. 
« Zu dem Ort Prw-nfr s. Helck , in: LÄ IV, 990; S ä v e - S ö d e r b e r g h , The Navy of the Eigtheenth Egyp-
tian Dynasty, Uppsala 1946, 3 7 ff. 
« H e l c k , loc. cit. 
44 Die Fundorte der in Amarna-Stadt gefundenen Topfaufsehriften mit den Bezeichnungen Sn' n Wr-df3w, 
sn' n K3-n-'nh-lt' und sn' Pr-'3 lassen es als möglich erscheinen, daß diese im Bereich zwischen dem Palast 
des Königs und dem großen Atontempel lagen (Plan: CoA III, Taf. 1, 12 und 18), ein Gebiet von immerhin 
ca. 250 x380 m Gesamtfläche, in dem (nach den Angaben des weitaus größten Teils der „dockets") wohl in 
erster Linie Fleisch verarbeitet wurde; CoA III, 211 f. 
« CoA III, 193 f. 
4C hr st hr.j; es ist ohnehin gehl wahrscheinlich, daß die Scheunenverwaltung als eigentliches Zentrum der 
NahrungHimttelversorgung des Landes die den in' vorgesetzte Behörde war. 
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Namen seines Vorstehers, wie in pPetersburg 1116A: sn' n Hw-nv-nS m pr Dw3ti7. Der Titel des 
den hrj sn' Vorgesetzten lautete dann — um im Bild des pPetersburg 1116A zu bleiben —jm/j-ri sn' 
n hmt ntr (Nfrt-jrj)\ (C7). 
Die Titel jmj-rS sn' und hrj sn' in der Ramessidenzeit 
Gegenüber dieser für die Zeit der 18. Dynastie noch erkennbaren Differenzierung zwischen beiden 
Titeln muß die Seltenheit des Titels jmj-ri sn' ab der 19. Dynastie auffallen. Unter den insgesamt 
25 belegten sn'-Vorstehern der Ramessidenzeit befinden sich nur vier jmj-ri sn' (B5, 7, 21 und 26), 
von denen der Besitzer des thebanischen Grabes TT 263, PjSjj (B5 und D5), über die bemerkens­
werteste Titelkombination verfügt; seiner Person sei deshalb im folgenden etwas breiterer Raum 
gewidmet. Für PjSjj werden im allgemeinen nur die Berufsbezeichnungen 
zs n sn' m t(S) Wsr-MS't-R' stp-n-R' m pr Jmn 
und 
zs n sn' n Jmn m Hnmt WSst 
angegeben48. Dies sind zwar auch die in seinem Grab am häufigsten genannten Berufe (etwa in den 
senkrechten Kolumnen rechts und links des Eingangs), aber nicht die einzigen: in den Texten der 
linken Durchgangs wand ist PjSjj zweimal hrj sn' n Jmn m Hnmt WSst genannt, davon einmal mit 
der Erweiterung hrj-jb hwt Wsr-MS't-R' stp-n-R' m pr Jmn'ß. 
Darüber hinaus erscheinen Titel und Namen des PjSjj noch auf einem mit Inschriften und Dar­
stellungen versehenen Decken(?)­Fragment, das von Davies im Vorhof des Nachbargrabes von 
TT 263, TT 125 (Duaerneheh) und von Janssen in dessen Innenraum gesehen wurde. Beide fer­
tigten Kopien von Inschriften und Darstellungen an 50. 
Die Mitte des Blockes nehmen die Kartuschen von Ramses II . ein, links befindet sich die Dar­
stellung eines auf einem Kanal (mr)-Zeichen hockenden Osiris, rechts neben den Kartuschen sitzt 
Isis auf einem ebensolchen Zeichen (nach Davies: auf einem nb-Korb). Links und rechts der Gott­
heiten sind drei bzw. zwei Zeilen Inschriften; die linke Inschrift lautet: 
Z. 1: dwS Wsjr Hntj-Jmntt jn jmj-rS sn' 
Z. 2: m hwt Wsr-MS't-R' stp-n-R' m pr Jmn 
Z. 3: P j i j j hmt.f / j / (Rest offenbar weggebrochen) 
Die rechte Inschrift ist stärker zerstört und für unsere Belange unwichtig. 
Das Fragment scheint von der Decke des Grabinnenraumes von TT 263 zu .stammen, in jedem 
Falle aber wohl sicher aus diesem Grab 51. 
Pjijj ist aber mit einiger Wahrscheinlichkeit noch an einer weiteren Stelle erwähnt: eine heute 
zerstörte Beischrift zu einer Subszene im Grab des Amunmose (TT 19)52 lautet : 
jmj-rS sn' m tS Wsr-MS't-R' stp-n-R' L m pr Jmn Pjijj™ 
47 m pr, nicht n pr\ G o l e n i s c h e f f , Les papyrus hieratiques . . ., Taf. 17, S. 86. G r a e f e , Ä G A B 37, 133. 
is PM 1,12, 344; STC, 18; H e l c k , Materialien, z. B . : 39, 106, 116. 
« MMA-Photo Neg. Nr.: T 3486 B ; J a n s s e n - A b s c h r i f t „Tb. 263 (2)" (s. unten). 
50 D a v i e s , MSS.II .2 , auf einem Blat t zwischen den Seiton 62 und 63; J a n s s e n , Notebooks , Tb 263; 
J a n s s e n war mit der „Griffith Inst i tute Expedit ion" 1953 in Theben, vgl. D a w s o n / U p h i l l , W h o was who 
in Egyptology^, 1972, 150. 
51 J a n s s e n schreibt zunächst: „(I d o n o t see where i tbe longs to Tb. 263*)", dann aber „*Besides the intrance 
to the tomb, right, and left of the niche with the (unleserlich) statue, is a part of the roof broken away". 
Er gibt die Ausmaße des Ausbruchs an und fragt: „would and could it have been a part of roof above the 
niche??". Davies sah auf dem Fragment noch „traces of ceil ing bands". 
5 2 F o u c a r t , Le tombeau d'Amonmos, in: Tombes thebainos. Necropolo de Dirä 'Abu 'n-Näga, MTFAO 
57.3, Teil I und I V ; die Teile I I und I I I sind nie erschienen. 
^ F o u c a r t , op. cit., Taf. X X X I ; die dort wiedergegebene Durehzeichnung der Szene basiert auf einer 
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Die Beischrift bezieht sich auf die Darstellung eines in „vornehme" Kleidung gehüllten Mannes, der 
— leicht vorgebeugt — den rechten Arm im Gestus des „Ausrufens der Speiseliste"54 in Richtung auf 
einen vor ihm und unter einer Laube stehenden Opfertisch erhoben hält ; mit der Linken umfaßt er 
einen kurzen Stab. 
Die Frage der Zuweisung dieser Inschrift an den Pjijj aus TT 263 hängt nun von ihrer Datierung 
und damit der Datierung von TT 19 ab: dieses wird gewöhnlich in die Zeit Ejes5 5 oder in die Zeit 
Ramses' I./Sethos' I.56 datiert. Während die Frühdatierung schon wegen der im Grab abgebildeten 
und genannten Könige Haremhab, Ramses I. und Sethos 1.57 als hinfällig betrachtet werden muß, 
ist auch die spätere noch zu früh angesetzt — sie scheint wohl auf der Nennung der beiden zuletzt 
genannten Könige zu basieren. Nun unterscheidet sich die Darstellung des letzten Königs, Sethos' L, 
nicht von der der anderen vor ihm sitzenden Könige, d. h. auch Sethos I. ist zum Zeitpunkt der 
Anbringung der Dekoration sicher schon verstorben 5«. Die Dekoration des Grabes TT 19 kann da­
mit also frühestens unter Ramses II. angelegt worden sein, wenn auch vielleicht zu Beginn seiner 
Regierungszeit. 
Mit dieser Datierung muß die Inschrift des Pjijj, die den Namen des Ramesseums enthält5 9 , 
kontemporär zur Dekoration des Grabes sein, eine spätere Hinzufügung scheidet aus. 
Insgesamt nennt Pjijj damit folgende Berufsbezeichnungen60: 
1. zs n sn' n Jmn 
2. zs n sn' n Jmn m Hnmt Wist 
3. zs n sn' m t(i) Wsr-Mi't-R stp-n-R' m pr Jmn L 
4. hrj Sn' n Jmn m Hnmt Wist 
5. hrj sn' n Jmn m Hnmt Wist hrj-jb Wsr-Mi't-R' stp-n-R m pr Jmn 
6. jmj-ri sn' m Wsr-Mi't-R' stp-n-R' 
1. jmj-ri sn' m ti Wsr-Mi't-R' stp-n-R' 
m, pr Jmn 
m pr Jmn 
Auffällig an diesen Berufsbezeichnungen ist ihr jeweiliger Anbringungsort: während die Titel 
1 und 3 sich am äußeren linken Türpfosten und die Titel 2, 4 und 5 im linken Durchgang, also ins­
gesamt im Eingangsbereich des Grabes von Pjijj befinden, wurde der des jmj-ri sn' einmal in einer 
Deckeninschrift im Grabinneren, einmal in einer Subszene im Grab eines Zeitgenossen angebracht. 
Bemerkenswerterweise ist die Institution, in der sich das sn' befand, das Ramesseum, in den 
beiden letztgenannten Titeln durch die Präposition m eingeführt, nicht durch n, wie in den anderen 
Berufsbezeichnungen des Pjijj und in allen Belegen sonst. Ich möchte den Grund hierfür nicht in 
einer Verschreibung sehen, da sich dergleichen Schreibweisen auch anderswo häufiger dort finden, 
Zeichnung von H a y ; der Zustand bei der Aufnahmo des Grabes durch Foucart ist auf Taf: X X X I I darge­
stellt und entspricht dem auf einem Photo des MMA (Neg. Nr. : T 1008). 
W S p i e g e l , in: M D A I K 14, 1956, 191. 
85 S t e i n d o r f f / W o l f , Thebanisehe Gräberwelt, Klapptafel ; W e g n e r , Stilentwicklung, 145. 
5« PM I , l 2 , 32; G a r d i n e r / W e i g a l l , Topographical Catalogue, 16. 
5 ' F o u c a r t , op. «Sit., Taf. X I I . 
68 E s besteht ohnehin grundsätzlich die Frage, ob die Nennung oder Darstellung eines Königs in der 
Dekorat ion der Gräber ein verläßliches Datierungskriterium, d. h. einen terminus ad quo, oder lediglich einen 
torminus ante quem non darstellt. 
•r'9 Der Baubeginn des Rameseeums fällt vermutlich noch in das erste Jahr der Regierung R a m s e s ' I I . ; 
s. S t a d e l m a n n , in: M D A I K 34, 1978, 178, Anm. 74. 
M 1: TT 263, Türpfosten außen links, MMA­Photo T 3485; 2: TT 263, Durchgang links, MMA­Photo 
T 3486; 3: TT 263, Türpfosten außen links, MMA­Photo T 3485; 4 und 5: TT 263, Durchgang l inks, MMA­
P h o t o T 3486; 6: TT 263, Deckenfragment (?), D a v i e s / J a n s s e n , Notebooks; 7: TT 19, F o u c a r t , MIFAO 
57.3, Taf. X X X I . 
i' 
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wo einem Titel die Nennung eines hwt + Namen eines Königs oder Gottes folgt61; vielmehr möchte 
ich diese sehr unspezifische Angabe (sw'­Vorsteher i m Ramesseum) als eine Art „Ehrentitel" an­
sehen, ohne dies allerdings beweisen zu können. Denn falls dieser Titel eine wirkliche Berufsangabe 
wäre, müßte man erwarten, daß er sich auch an den wichtigen Stellen der Dekoration des Grabes 
von Pjijj, also gerade im Eingangsbereich, finden ließe; dort aber tauchen nur die Bezeichnungen 
zs n sn' und hrj sn' auf. 
Zwei der drei weiteren jmj-r3 sn' der Ramessidenzeit nennen nicht die Institutionen, für die die 
sn' arbeiteten (B7 und B21); das ist insofern bemerkenswert, als es in beiden Fällen die einzigen 
Titel sind, die genannt werden und schon deshalb keine „Ellipse" vorliegt62. Dies aber bedeutet, daß 
es auch dem Alten Ägypter durchaus nicht klar gewesen sein konnte, welchen sn' die beiden 
jmj-rS sn nun vorstanden; ich möchte deshalb auch in diesen beiden Fällen eher an einen Ehren­
titel denken, mit dem eben kein reales Amt verbunden war. Das wird im zweiten Fall, dem jmj-r3 
sn' Sthmsw (B21), deutlicher; in der Inschrift läßt dessen Sohn auf eine lange ausführliche Auf­
listung seiner eigenen Titel und Ämter die eher knappe Filiationsangabe z3 n jmj-rS sn' Sth-msw 
folgen; möglicherweise gab hier also der Sohn dem Vater nachträglich^) einen Ehrentitel. 
Der vierte und letzte jmj-rS sn' unserer Liste ist der jmj-r3 sn'jj n flnsw Msw (B26). 
Von den 22 hrj Sn' nennen bis auf sechs (B3, 8, 16, 17, 18 und 20) alle eine Institution, für die das 
sn' jeweils arbeitete; aus diesen Angaben wird ersichtlich, daß sich die Anzahl der Institutionen, 
für die die sn' arbeiteten, innerhalb der Titelnennungen erhöht hat : war zur Zeit der 18. Dynastie 
fast ausschließlich der Tempel des Amun genannt worden (die Ausnahmen nennen nur einmal den 
Tempel eines anderen Gottes, Osiris (AI); die sonst angeführten Institutionen sind: n nb tiwj 
(A2), nPrw-nfr (A12), n tS ntprt-hrio (A21) und n t3 w'bt (A 23)), so werden nun in der Ramessiden­
zeit mehrere Götter genannt (Chons (B4), Ptah (B9), Horus (B13), Mut (B24) und Amun von Jpt-
Jswt (B15)), sowie einige wohl eher kleinere Anlagen (rnpwt bnr (Bl l ) , nS n wdnw n Jmn (B12))6:!. 
Auffällig ist die große Anzahl an unägyptisch klingenden Namen unter den hrj sn' der Ramessi­
denzeit (B3: Mnn, B4: Kl, BIO: NjjS, B l l : Jnn3, B12: Kihw, B15: RjjS, B24: Jnjj); demgegen­
über sind unter den Belegen der 18. Dynastie wohl nur M'jj (AI 2; seine Frau heißt Rivjw) und 
Hr-m-wj3 (A23) nicht ägyptischer HerkunftG/ ' . 
Vier hrj sn' nennen weitere Titel: B4 ist w'b n Hnsw, B6 ist b3k n sn' n Jmn m njwt rsjt und 
sdm-'s m st MS't, B8 ist jmj-ri pr wr, B14 hm ntr 3 n Jmn. 
Schließlich besitzen sechs der hrj sn' eigene, wenn auch kleinere Gräber in Theben: B4 (TT 54), 
B6 (TT 3), B14 (TT 303), B15 (TT 198), B24 (TT 285) und B25 (TT 302), während von den jmj-ri 
sn' nur für den oben eingehender besprochenen Pjijj ein Grab in Theben belegt ist. 
Hieraus läßt sich nun folgern, daß sich in der Ramessidenzeit das „Berufsbild" eines jmj-rB sn' 
und die verwaltungstechnische Organisation der sn' geändert hat : ganz offensichtlich hat das Amt 
eines jmj-ri sn' mit Beginn der Ramessidenzeit stark an Bedeutung verloren; anders ist m. E. nicht 
zu erklären, warum gegenüber einer massiven, chronologisch fast lückenlosen Belegung der jmj-rS 
sn' von spätestens Thutmosis HI. bis in die Amarnazeit hinein in der beginnenden Ramessidenzeit 
nur noch zwei belegt sind (B5 und B7), während ein dritter nur allgemein in die Ramessidenzeit 
(B26) und der vierte ganz ans Ende dieser Epoche datieren (B21). Da aber die Institution „sn"' an 
sich in dieser Zeit kaum an Bedeutung verloren hat, das zeigt die Anzahl der belegten hrj sn', kann 
61 Z . B . : CG 42162, L e g r a i n , Statues et Statuettes , I I , 1909, 29; CG 567, B o r c h a r d t , Statuen und 
Statuetten, II , 117ff . ; CG 1146, B o r e h a r d t , op. cit., IV, 80f . ; und auch der Scheunenvorsteher Zi-Jst, 
s. weiter unten. 
6 2 Wie dies etwa der Fall ist hei der Titelangahe von A18, in der zu Beginn zwei ywij-ri-Titel aufgezählt 
werden und erst auf den zweiten die nähere Best immung (nJtn. . .) folgt. 
63 Ein sn' n wdn kann wohl auch lediglich temporären Charakter hesitzon; Thutmosis III . erwähnt in den 
Annaleninschriften einmal, daß er sich während eines Feldzuges in ein solches Sri' begeben hät te : m-ht nn 
wd3 hm.f r sn' n wdn, Urk IV, 685,13. 
64 Hr-m-iojB i s t zwar ein rein ägyptischer Name, nahezu alle auf der Stele genannten Angehörigen tragen 
jedoch eindeutig nicht-ägyptische N a m e n : J f j j , Jr'jj, Stwjj, Gigi, Tjr', T j j i j s j . 
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die Erklärung dieses Phänomens nur darin bestehen, daß die Aufgaben eines jmj-rS Sn' der 
18. Dynastie nun von einer anderen Institution übernommen wurden, die dafür nicht oder nur in 
Einzelfällen ein eigenes Amt bzw. einen Titel einrichtete. Diese Institution ist wohl am ehesten in 
der jeweiligen Scheunen­ oder Rinderverwaltung der Tempel zu suchen, zeigen doch die Titel­
kombinationen der jmj-rSsn' der 18. Dynastie bereits eine gewisse Affinität dieser Ämter zueinander, 
d. h. die verwaltungstechnische Aufsicht über die sn' einer bestimmten Institution lag in der Rames­
sidenzeit in den Händen der jeweiligen jmj-rS snwt(j) oder der jmj-r3 jhw6$. 
Auf die enge Verbindung zwischen Scheunenverwaltung und den sn' weisen darüberhinaus zwei 
weitere Befunde hin: auf der Wiener Statue des Z5-Jstm ist ein „Anruf an die Lebenden" an „die 
Propheten, die Vorlesepriester, die Gottesväter, die w'/j­Priester (und) die «^­Vorsteher des Tem­
pels von Upuaut" 6 7 gerichtet; Z3-Jst selbst ist zs njswt jmj-r3 snwtj m t(i') Bi-n-K mrj-Jmn 
und damit eben wohl Vorgesetzter der hrjw sn'. Einen weiteren Hinweis gibt die Bestat tung des 
hrj sn' n Jmn Nhiv-nfr (Bl); dieser war mit einer weiteren Person in einer von zwei Kammern einer 
Schachtanlage im Vorhof des Grabes von Amenemope in Theben (TT 41)08 bestat tet , der u. a. die 
Titel jmj-r3 snwt n smsw mhw und jmj-rS snwt n pr nb(!) führt 6 9 . Da die Bestattungen im Vorhof 
mit der Grabanlage kontemporär sind, liegt hier vielleicht eine Art „Klientel­Bestattung" vor70. 
Dem nahezu gänzlichen Fehlen von Belegen für jmj-r3 sn' der Ramessidenzeit steht die große 
Anzahl von hrj sn' gegenüber; der Umstand, daß die meisten von ihnen keine weiteren Berufe 
nennen und ein Großteil von ihnen Ausländer sind, deutet daraufh in , daß die hrj sn' häufig aus dem 
Kreis der sw'­Angehörigen selbst s tammen; der Vorgang der Beförderung eines STCc­Angehörigen 
zum hrj sn' könnte etwa dem einer Beförderung eines rmtjzwt zum hrjjzwt der Arbeiterschaft von 
Deir el­Medineh entsprechen, d. h. die Stellung eines hrj sn' entspräche dann der eines Vorarbeiters. 
Die große Anzahl an Monumenten der hrj sn' der Ramessidenzeit, darunter eben auch sechs 
Gräber7!, ist dabei sicher nicht auf deren — gegenüber der 18. Dynastie — gestiegene gesellschaft­
liche Stellung zurückzuführen, sondern eher darauf, daß sich durch die endgültige Verlegung der 
Residenz nach Memphis unter Tutanchamun auch die „soziale Zusammensetzung Thebens ver­
schiebt"7 2 und nun auch Angehörige einer sozialen Gruppe Zugang zu dekorierten Felsgräbern, 
Stelen und Statuen haben, für die dies zuvor unerreichbar war73. 
A N H A N G 
Maske 
Nr. Titel* Name Datierung 
Objekt, Provienenz, Literatur**, Bemerkungen 
65 Die engen Beziehungen zwischen diesen beiden Ämtern wiederum zeigen folgende Beispiele: der jmj-ri 
snwtj n sm'w mhw fn nb tlwj Pth-msw ist Sohn eines jmj-rl jhw n Jmn ( H e l c k , Verwaltung, 504, Nr. 19, Zeit: 
19. Dyn.?); der jmj-ri snwtj n sm'w mhwZi-Jst ist gleichzeitig auch jmj-rS jhw ( H e l c k , op. cit., 503, Nr. 18; 
vgl. folgende Anm.); bereits in der 18. Dynastie ist der jmj-rl snwtj Sm'w mhw usw. Mn-hpr-R' (TT 79) auch 
jmj-rl jhw n Jmn und Sohn des jmj-ri Snwtj n Sm'w mhw Xht-Mjn (TT 87; H e l c k , op. cit., 498, Nr. 4 und 5); 
s. auch: H e l c k , op. cit., 171 ff. 
c c S a t z i n g e r , Der Leiter des Speicherwesens Si-ese, Sohn des Qeni und seine Wiener Statue, Jahrbuch 
der kunsthist. Slgen. in Wien, Bd. 74, 1978, 7 - 2 8 , Abb. 1 - 7 . 
67 (Zi-Jsl) dd.f dd(-'i) n-tn hmw-ntr hrjw-hbt jtw-ntr w'bwhrjw-sn npr Wpw-Swt, S a t z i n g e r , op. cit., 14, C - D . 
68 A s s m a n n , Das Grab des Amenemope, Theben I I I , i. Druck. 
69 A s s m a n n , op. cit.; B. auch: KRI II, 308,16 und 309,0. 
70 P o l z , Dio Särge aus Schacht 2 der Grabanlage, in: A s s m a n n , op. cit. 
71 Unter den nicht genauer datierten hrj sn' besaßen wenigstens C2, C5 und C7 ebenfalls Gräber, da Titel 
und N a m e n von Grabkegeln stammen. 
72 H e l c k , Soziale Stellung und Grabanlage, J E S H O V, 1962, 241. 
73 Daß dies nicht grundsätzlich möglich war, zeigt das oben genannte Beispiel des Nhw-nfr, der im Grab 
seines Vorgesetzten (?) mitbestattet war. 
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A. Die sn ' ­Vors tehe r der 18. D y n a s t i e 
A I jmj-ri sn' n Wsjr Jn D y n . 18 
f r ü h 
Stele Flo renz 2496, wohl aus A b y d o s ; B o s t i c o , Museo Arch . di Fi renze , Lo stele egiziane del N u o v o 
R e g n o , 14, Taf . 4. 
A2 jmj-ri sn' n nb tiwj 
jmj-ri pr n ntr nfr ('i-hpr-ki-R') | 
R'jj T h u t . I (?) 
T T 124; P M I , l 2 , 237; TC, 26. 
N a c h H e l o k , J E S H O 5, 1962, 227 is t R'jj spä t e r anzuse tzen . 
A 3 jmj-ri an' n Jmn 
zs njswt 
jmj-ri jhw n Jmn 
Jmn-msw T h u t . I I I 
f r ü h 
T T 251; P M I , l 2 , 336; TC, 38; 
Grabkege l : D a v i e s / M a c a d a m , Nr . 367 ( f ü h r t n u r die Titel zs njswt u n d jmj-ri Sit n Jmn auf ) . 
A4 „ H e a d of t h e magaz ino of A r n i m " ( = hrj an' n Jmnl) Ns-aw T h u t . I I I 
f r ü h 
Ns-sw is t Vate r von A 3 ; s. dor t . 
A 5 jmj-ri sn' n Jmn [Jmn\-htp T h u t . I I I 
T T 122 (A); P M 1,1 J, 235; TC, 26. 
A6 jmj-ri sn' n Jmn Jmn-m-hit T h u t . I I I 
T T 122 (B), s. u n t e r A 5 ; dieser Jmn-m-hit i s t wohl n ich t m i t d e m Sohn des Rechmir 'e gleichen Titels 
u n d N a m e n s (s. u., A l l ) ident i sch (so H e l c k , Verwa l tung , Genealogie auf 435), d a der Vater von A6 
(nach PM) ein „ P r o p h e t " n a m e n s N e f e r h o t e p is t . 
A7 . . . jmjw-ri än'iv hr st hr.j (!) Sn-nfrj T h u t . I I I 
T T 99; P M 1,1=, 204; U r k IV, 530,6; H e l c k , Verwa l tung , 348; Sn-n 
Titel eines jmj-ri an', ist aber Vorgesetz ter der sra ' ­Vorsteher ; er is t 
jrj bes i tz t o f f e n b a r se lbs t n ich t den 
u. a . jmj-ri snwtj (Urk IV , 530,13). 
A8 hrj sn' Pi-ar T h u t . I I I 
Stele CG 34038 aus A b y d o s ; L a c a u , Steles du Nouve l E m p i r e , 72f. 
* Die K e n n t n i s der Belege B9, B 1 6 ­ 1 8 , B26 und B27 ( = D 2 ) v e r d a n k e ich A n d r e a Gnirs . 
Die Schre ibung des W o r t e s an' k a n n var i ie ren , in nahezu allen Fä l l en t a u c h t j edoch das a als p h o n e t i s c h e s 
K o m p l e m e n t auf , wohl, u m eine Verwechs lung m i t dem of t ähnl ich geschr iebenen Wor t rwjt/rtvrt(l) zu ver­
meiden , f ü r das ebenfa l l s der Titel eines jmj-r belegt is t ( W b I I , 407,13 f f ) . Folgende Schre ibungen sind die 
h ä u f i g s t e n : ^ , ­Ä£> ^ 
L I — ü n 
u i _1—i , fl i - <v . 
Auch eine k o m b i n i e r t e Schre ibung is t mögl i ch : jhJ/' ­2ia> [_ J , 
(A10, 12, 13, D l ) ; die Zeichen "^y^ u n d _2*^ sind a u s t a u s c h b a r , beide V a r i a n t e n k o m m e n auf e inem Monu­
m e n t vor, al lerd ings n u r w ä h r e n d der Ramoss idonze i t : (B5, 18, D5). 
** E s werden folgende A b k ü r z u n g e n v e r w e n d e t : P M 1 , 1 ­ = P o r t e r / M o s s , Topograph ica l Bib l iog ruphy of 
Ancien t E g y p t i a n Hierog lyph ic Tex t s , Reliefs , a n d P a i n t i n g s , I . The T h e b a n Nccropol is , P a r t 1­, P r i v a t e 
T o m b s , 1960. TC = G a r d i n e r / W e i g a l l , A Topograph ica l Catalogue of tho P r i v a t e Toinbs o f T h e b e s , 1913. 
STC = E n g e l b a c h , A Supplement to t he Topograph ica l Cata logue of t he p r i v a t e t o m b s o f T h e b e s , 1924. 
D a v i e s / M a c a d a m = D a v i e s / M a c a d a m , A Corpus of Inscr ibed E g y p t i a n F u n e r a r y Cones, 1957. CoA = 
F r a n k f o r t / P e n d l o b u r y , The City of A k h e n a t c n , 1933. 
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A9 jmj-r3 sn' n [Jmn] Njr-[K] tp Thut. I I I 
Bruder von Wsr-Jmn (TT 61); erwähnt im Eingang (Südwand) des Grabes von Amenemhet (TT 82), 
s. D a v i e s / G a r d i n e r , The Tomb of Amenemhet, TTS I, 1915, 33; vgl. K e e s , Priestertum, 23, Anm. 5; 
als Sohn von 'imtw (TT 83) im Schrein de s Wsr-Jmn in Gebel es­Silsilah erwähnt, C a m i n o s / J a m e s , 
Gebel es­Silsilah I, ASE 31, 1963, 59, Taf. 46, unteres Register. 
A10 jmj-rS sn' n Jmn 
zs njswt 
jmj-ri snwt] n Jmn 
jmj-ri snwtj nw im' w mhw 
etc. 
Nht-Mjn Thut . I I I 
TT 87; PM 1,1», 178; Urk IV, 1178/9; Publikation des Grabes durch H. G u k s c h in Vorbereitung. 
A l l jmj-r3 in[' n J mn] [Jmn-m-hiqi Thut. I I I 
Sohn des Rechmire; N e w b e r r y , Rekhmara, 15; Urk IV, 1157,2—3. 
A12 jmj-ri in'w n Prw-nfr 
hr j sn' 
M'jj T.I I I /A. I I 
Stele CG 34050 aus Sakkara; L a e a u , Steles du Nouvel Empire, 86f.; H e l c k , Urk IV, 1504ff. 
A13 hrj sn' w3d-msw T. I I I /A . I I 
Sohn von A12, auf derselben Stele erwähnt. 
A14 jmj-rS sn' n Jmn 
zs njswt 
jmj-rB pr wr n njswt 
jmj-ri jhw (n) jtj/sm'w mhw 
jmj-rS pr wr n Prw-nfr 
etc. 
Qn-Jmn A.I I 
TT 93; PM 1,1», 190; Urk IV, 1401; D a v i e s , The Tomb of Kenamun at Thebes, 13, Taf. X X V B, viel­
leicht Taf. XLIV. 
A15 jmj-ri sn[' Jmn/ / / ] 
z3 njswt tpj n Jmn- W 
w'b n / / / 
Nlß T.IV/A.II I 
TT 397;PMI,1 2 , 443; H a b a c h i , in: KEMI 18, 1968, 51 ff. 
A16 jm j-rS sn n Jmn Stiw A.I I I 
Stele CG 34046 aus Elkab; L a c a u , Steles du Nouvel Empire, 79; sechs gestempelte Ziegel aus TT A7 
(Dra Abu el­Naga), BIFAO VI, 1908, 142; Fragment einer Granitbasis aus Dra Abu el­Naga, P e t r i e , 
Qurneh, BS 16, Taf. X X X , Nr. 2. 
Auf der Stele und den sechs Ziegeln ist auffälligerweise das Zek hen stets invers dargestellt. 
A17 hrj sn' 1 1 1 A . i l l 
Topfaufschrift aus Malkata; H a y e s , in: I N E S 10, 1951, 51,fig. 11, Nr. 150;ebend., 111, fig. 23. 
Die komplette Aufschrift laute t : 'd ndm jr.n hrj in'/ / /, süßes Fet t , gemacht vom sn'-Vorsteher/ / /, 
dazu s. H a y e s , op. cit., 91. 
A18 jmj-r3 in' 
jmj-rü inwt n Jtn m pr h'j n pi Jtn 
Wsr A.IV 
Alabastergewicht aus Amania ; CoA I I I , 187, Taf. 103, Nr. 49; gefunden in den „magazines south of 
temple"(!), d. h. denj Magazinen zwischen dem Großen Tempel und dem Palast in El­Amarna, op. cit., 
220f.; P e n d l e b u r r y e Lesung mrrwyt. . ., op.cit. , 177, ist wegen des deutlich sichtbaren ünichtkor­
rckt ; vgl. auch H a r i , Repertoire, Nr. 72, der noch einige weitere Titel des Wsr aufzählt, die aber nicht 
zwingend der gleichen Person gehören. 
Die Lesung snwt im zweiten Titel mit H e l c k , Materialien, 150 gegen P e n d l e b u r y , op. cit., 187 (over­
seer of tho chapel). 
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A19 hrj Sn' Pth A . I V 
„ d o c k e t " aus E l - A m a r n a ; CoA I I I , 178, Taf . 94, N r . 242; n i c h t : P t a h m o s e , wie H e I c k , Mater ia l ien , 838. 
A20 jmj-ri sn' [Jmn]-jr-nfrv> D y n . 18 
T T 199; P N 1,12, 303; TC, 34. 
A 2 1 {jmj-r3 1 hrj) (?) sn' n tS nt pH hrw R'jj D y n . 18 
Stele B M 338 [310]; Hicrog lyph ic T e x t s , Teil V, Taf . 48. 
A22 jmj-r3 sn' n Jmn Nb-msw D y n . 18 (?) 
Behä l tn i s f ü r Schminklöf fe l aus Q u r n a , L o u v r e E . 9314; V a n d i e r - d ' A b b a d i e , Cata logue des o b j e t s de 
to i l e t t e egypt iens , P a r i s 1972, 67f. , Nr . OT 227, hier ins N e u e Reich da t i e r t , von H e l c k , Mater ia l i en , 
39, in die 18. Dynas t i e . 
A23 hrj sn' n ß w'bt Hr-m-wji D y n . 18 
Stele CG 34079 
A n m . 5. 
aus A b y d o s ; L a c a u , Steles du Nouvol E m p i r e , 126f . ; vgl. H e l c k , Verwal tung , 259, 
E i n Sohn des Hr m-wj3 n a m e n s Jmn-m-jpt h a t den Beruf 'th/'ftj, „ B r a u e r " . 
A24 jmj-ri sn' n Imn Qd D y n . 18 
Stele eines Zi-Jmn u n d des Qd aus D i a A b u e l -Nag a ; N o r t h a m p t o n et al., R e p o r t 011 sonie E x c a v a -
t ions in t h e T h e b a n Necropol is , L o n d o n 1908, 38, Taf . I X . 
A25 jmj-ri sn' n Jmn 
hm ntr tpj n p3wt ntrw 
Zi-Jmn Dyn . 18 
S t a t u e CG 864; B o r c h a r d t , S t a t u e n u n d S t a t u e t t e n , I I I , 127; Ree . T r a v . 7, 1885, 118. 
A26 „Overseer of t h e Workshop of A m u n " „ W e s y " T h u t m o s i d i s c h 
A27 
A28 
„Overseer of t he m a g a z i n e of A m u n " 
„Overseer of t h e m a g a z i n e " 
„ N e b - A m i m " 
„ N e b - i r j " 
T ü r s t u r z u n d - p f o s t e n f r a g m e n t (A26), S t e l e n f r a g m e n t (A27) u n d Stele (A28) im Metropo l i t an M u s e u m , 
N e w York , s. H a y e s , The seep te r of E g y p t I I , 167, 170 u n d 173; d a d o r t weder H i e r o g l y p h e n noch 
U m s c h r i f t gegeben s ind, is t unk la r , ob es sich jeweils u m einen hrj oder jmj-rS u n d ü b e r h a u p t u m d a s 
Sn' hande l t . 
B. Die sV-Vors t ehe r der Ramess idenze i t 
B l hrj sn n Jmn Nhtv-nfr H a r e m h a b 
Holzsa rg aus T T 41; P o l z , i n : A s s m a n n , Das G r a b des A m e n e m o p e , T h e b e n I I I , i. Dr. 
B 2 hrj sn' n Jmn Njr-shrw Sethos I . 
Sohn des PB-sdw (B6), in dessen G r a b e r w ä h n t ; K R I I , 376, 1 3 - 1 4 
B 3 hrj Sn' Mnn Sei hos I . 
Stele L o u v r e C 93; K R I I , 346,5. 
B4 hrj sn' n flnsw 
w'b n Hnsw 
Kl R a m s e s I I . 
T T 54; Pub l ika t i on des Grabes d u r c h Verf. in Vorb. 
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B5 jmj-r3 sn' m ti hwt War-M'3t-R' stp-n-R' m prjmn 
hrj sn' n Jmn m Hnmt W3st 
Var.: hrj-jb hwt War-M'3t-R' stp-n-R' m pr Jmn 
Pjijj Ramses II . 
TT 263; identisch mit D 5 ; P M 1,1», 344; liier und in: STC, 18 sind nur die Titel za n sn' m t3 hwt . . . und 
zs n sn' n Jmn . . . a u f g e f ü h r t (,s.D5); die obengenannten Titel finden sieh in: D a v i e s , M8S 11,2 nach 
Seite 62 und in den Notebooks von J a n s s e n . Pjijj ist mit dein Titel jmj-r3 sn' zudem erwähnt in TT 
19, F o u c a r t , MIFAO 57, 3. Fase. 1935, Le tombeau d'Amenmos, Taf. X X X I . 
B6 hrj sn' n Jmn 
bSk n sn n Jmn m njwt rsjt 
sdm-'s m st Mi't hr jmntt WSst 
PS-sdw Ramses II . 
TT 3; identisch mit D l ; A . - P . Zivie , La tombe de Pached ä Deir el-Medineh, MIFAO 99, 1979, 125ff.; 
Pi-sdw nennt sich auf einem Uschebti lediglieh hrj sn', auf einer Stele in Kairo (JE 36671) hrj sn' n Jmn, 
vgl. B r u y e r e , Deir el-Medineh 1935-40, FIFAO XX, T. I I I , 77f., fig. 7 
B7 jmj-ri sn' P3-w3h Ramses II . 
Jahr 16/30 
Ostrakon Moskau 4478; K R I I I I , 147,2; PB-wSh ist ein Zeitgenosse des jmj-r3 pr hd Swtj; zur Datierung 
s. H e l c k , Verwaltung, 409, 517. Die Inschrift enthält eine Liste von Verwaltungsbeamten. 
B8 hrj an' 
jmj-rS pr vor 
Hr Ramses II . 
Türsturz aus Hermopolis; K R I I I I , 155,7; B i t t e l / H e r m a n n , in: MDA1K 5, 1936, 35. 
B9 hrj in' n Pth Nhh-n-dj-sw Ramses II . 
Jahr 30 
BIO hrj an n pr Jmn Njji Ramses II . 
Jahr 46 
Stele aus dem Serapaeum; M a l i n i n e / P o s e n e r / V e r c o u t t e r , Catalogue des Steles du Serapeum de 
Memphis, Paris 1968, Nr. 12, Taf. V. 
Papyrus Berlin P 3047; H e l c k , in: JARCE 2, 65ff., Text auf S. 72, Z. 7/8, 9. Helcks_Übersetzung des 
Titels in Materialien, 271 ist von „Vorsteher" in „Obersler" zu korrigieren. 
Uli hrj an' mpwtbnr Jini ! Dyn. 19 
Stele Florenz 2578; B o s t i c o , Le stele egiziane del Nuovo Regno, 57, Taf. 51. 
B12 hrj sn' n'i n wdnw n Jmn KShw Dyn. 19 
Stele BM 514 [303]; Hieroglyphic Texts, Teil VI, Taf. 43. 
B13 hrjan'nHr Nb-mhjj Dyn. 19/20 
Statuette aus Abydos, CG 47257; N e w b e r r y , Funerary Statuettes and Model Sarcophagi, 120. 
B14 hrj sn' [n Juinl] 
hm ntr 3 n Jmn 
Pi-sr Dyn. 19/20 
TT 303; PM 1,1», 381; STC, 22. 
B15 hrj sn' n Jmn-m-Jpt-Jswt Rjji Dyn. 19/20 
TT 198; PM 1,1», 303; TC, 34. 
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B16 
B17 
B18 
hr j sn' 
hr j sn' 
hrj sn' 
Pi-'dt(l) 
Pn-ti-wrt 
Jmn-mkt.jCi) 
Ramses VIII . 
Erwähn t im Grab des Kjj-nbw (TT 113); K R I VI, 445,14 nach H a y , MSS 29822,126; Titel und Namen 
sind Beischriften zu drei Leuten, die einen rechteckigen Gegenstand auf dem Kopf zu tragen scheinen. 
B19 hrj sn' n pr Jmn [Pi]-hm-nlr(1) Ranises IX . 
Papyrus BM 10054 vs.; P e e t , Tombrobberies, Taf. 8, 5, Z. 2; der Kontext der betreffenden Stelle laute t : 
smsw Ksj-Jmnl II -hm-ntr wnw m hrj sn' n pr Jmn; P e e t übersetzt (op. cit., 63): „The at tendant Nes-
amun . . . [Pe]hemneter(?) who was overseer of the warehouse of the temple of Annin". 
B20 hrj sn' Dhwtj-m-hb Ramses XI . 
J a h r 12 
Turiner Steuerpapyrus i t . , 4,7; G a r d i n e r , RAD, 40, 15; H e l c k , Materialien, 668. 
B21 jmj-ri sn' Sth - »isw Ramses XI . 
Pfeilerinschrift im nördlichen Tempel von Buhen; Sth-msw ist Vater des jrj-p't, hitj- , jmj-ri pr n Jmn, 
zi njswt n Ks, jmj-ri snwtj, etc. / / / ; C a m i n o s , The New Kingdom Tempels of Buhen, ASE 34, 1974, 
Vol. I I , 109, Taf. 89.2. 
B22 hr j sn' n Jmn Qn Dyn. 20 
Statue CG 42178 aus der Cachette in Karnak ; L e g r a i n , Statues de Rois et de particuliers II, 1909, 43, 
Taf. 42. 
B23 „ H e a d of the magazine of A m u n " Wsr-hit Ramesside 
Vater von B25; erwähnt in TT 302; PM I , l 3 , 381, hier keine Hieroglypen oder Transkript ion. 
B24 hrj sn' n Mwt Jnjj Ramesside 
TT 285; PM I , l 2 , 367; STC, 20. 
B25 hrj sn n Jmn Pi-R'-m-hb Ramessido 
TT 302; PM 1,12, -Ml; STC, 22; Sohn von B23 
B26 jmj-ri sn'jj n IJ naw Msw Ramessido 
Ostracon Gardiner 40 aus Theben; K R I I I I , 150,14; C e r n y / G a r d i n e r, Hieratic Ostraca I, Taf. X X I I I , 
Nr. 3. 
B27 hrj sn' n Jmn Nb-dfiw Ramesshlr 
Stele Louvre E 15659 aus Amarah ; anpubliziert ; vgl. D2. 
C. Nicht näher datierte in'-Vorsteher des Neuen Reiches 
Cl jmj-ri sn' n ('i-hpr-B')l 'i-biw N R 
Grabkegel; D a v i c s / M a e a d a m , Nr. 193. 
C2 hrj sn' n ivdhw n ß 'bt n / / / Jmn-m-jpt (?) N R 
Grabkegel; D a v i c s / M a e a d a m , Nr. 422. 
C3 jmj-ri sn' n Jmn Mihw N R 
Grabkegel; D a v i e s / M a c a d a m , Nr. 440. 
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C 4 j-r3 sn' n msw njswt 
wb3 n msw njswt 
Nb-tnhjjl N i l 
G r a b k e g e l ; D a v i e s / M a e a d a m , N r . 2 0 8 . 
C 5 hrj sn' n Jmn Sth-msw N R 
G r a b k e g e l ; D a v i e s / M a e a d a m , N r . 4 2 1 u n d B e r l i n 8 7 4 3 , Ä g y p t i s c h e I n s c h r i f t e n , B a n d 2, 3 0 2 . 
C 6 I I I jmj-rB Sn' I I I 1 N R 
G e s t ö r t e r K o n t e x t a u f e i n e m „ B ü s t e n p f e i l e r " d e s Z3-rnnwt; C G 0 3 2 B o r e h a r d t , S t a t u e n u n d S t a t u e t t e n 
I I , 182 . 
C 7 ( a ) hrj sn' n Jmn 
jmj-r3 sn n hmt ntr (N/rtjrj)/ 
z3w m snwt <;i) htp ntr n Jmn 
(c) hrj mrwi ii Jmn 
zBw 't n Jmn 
(il) jmj-r Ii mir n Jmn 
HJ) n JDi n 
(e) hiwtpj n Jmn 
'b-m-wsht N R 
D y n . 18? 
( a ) S t e l e a u s T h e b e n ; N o r t h a m p t o n e t a l . , T h e b a n N e c r o p o l i s , 1 9 0 8 T a f . 17, N r . 2. 
(b) G r a b k e g e l ; D a v i e s / M a e a d a m , N r . 5 1 3 , v g l . G r a e f e , Ä A 37 , 4 6 , ( N r . 15). 
(c) G r a b k e g e l ; D a v i e s / M a e a d a m , N r . 4 8 7 . 
(d) G r a b k e g e l ; D a v i e s / M a e a d a m , N r . 4 3 9 . 
(e) G r a b k e g e l ; D a v i e s / M a e a d a m , N r . 5 4 3 . 
E s i s t f r a g l i c h , o b d i e g e n a n n t e n P e r s o n e n t r o t z d e r S e l t e n h e i t d e s N a m e n s 'b-m-wsht i d e n t i s c h s i n d ; d e r 
N a m e i s t ­ g e g e n G r a e f e l o c . c i t . u n d D a v i e s / M a e a d a m , I n d e x A ­ i n R a n k e , P N I , 4 1 6 , 24 , a u f ­
g e f ü h r t ( a l l e r d i n g s l e d i g l i c h v o n d e n v i e r o b e n g e n a n n t e n G r a b k e g e l n ) u n d i n d i e 18. D y n a s t i e d a t i e r t . 
D . M i t „sn" z u s a m m e n g e s e t z t e B e r u f s b e z e i c h n u n g e n d e s N e u e n R e i c h e s 
D l 6ifc n Sn' n Jmn 
w e i t e r e T i t e l u n t e r B 6 
P3-Sdw S e l h o s I . 
T T 3 ; A . ­ P . Z i v i e , L a t o m b e d e P a c h e d ä D e i r e l ­ M e d i n e h , M I F A O 9 9 , 1979 , 27 u m 
3 7 7 , 1 6 u n d K R I I , 3 8 0 , 8 ; Ö e r n y , D F I F A O 12, 43 , 31 f. 
1 0 7 ; v g l . K R I I , 
1)2 b3h ( n ) in' n Jmn Nfr-t R a m e s s i d e 
S t e l e L o u v r e 1 5 6 5 9 a u s A m a r a h , u n p u b l i z i e r t ; v g l . B 2 7 . 
D 3 Ulm ir ( w ? ) hrj in' n hsS Sn-Dhwtj I ) .yn . 18 
S t e l e B e r l i n 7 2 7 2 ; Ä g y p t i s c h e I n s c h r i f t e n , B a n d I I , 1 0 9 ; A u s f ü h r l i c h e s farzeichrus*, 1 5 8 ; K u r z b e s c h r i e ­
b e n u n d i n d i e 18. D y n a s t i e d a t i e r t i n : K l e i n e r F ü h r e r d u r c h d i e A u s s t e l l u n g d e s Ä g y p t i s c h e n M u s e u m s , 
S t a a t l . M u s e e n zu H e r l i n , B e r l i n 1981 , 33 . 
D 4 s'S3 n sn' n Jmn 11'-msw D y n . 18 ( s p ä t ) 
H o l z s t a b L o u v r e E 9 4 ; H a s s a n , M Ä S 33 , 158 , T a f . V I I : 2 ; H e l c k , M a t e r i a l i e n , 3 9 ; v g l . : A n d r e u , 
L e p o l i c i e r s'Si, B I F A O 87, l—20.doc. 7 ; m ö g l i c h e r w e i s e i d e n t i s c h m i t d e m a u f e i n e m U s c h e b t i k a s t e n 
e r w ä h n t e n s'si n htp ntr n Jmn K'-msw, K u e n y / Y o y o t t e , G r e n o b l e , M u s e e d e s B e a u x ­ A r t e , C o l l e c ­
t i o n e g y p t i e n n e , P a r i s 1 9 7 9 , 7 7 f . , N r . 100 ( D y n . 1 8 / 1 9 ) . 
D 5 zs n in' m t(3} hwt Wsr-M'3t-K' stp-n-Ii' m pr Jmn 
tin sn' n Jmn m Hnmt-W3st 
P j S j j E t a m s e s I I . 
T T 2 6 3 ; i d e n t i s c h mit B 6 ; s. d o r t . 
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D 6 zs n sn' n pr Jmn 
w'b '3 'q n Jmn-ni-Jpt 
Pn-tB-wri R a m e s s i d e 
(?) 
„ B ä r t i g e r W i d d e r k o p f " i n W i e n ; U r k I V , 5 0 ( l i i er i n d i e Z e i t A m e n o p h i s ' L d a t i e r t ) ; s . v . B e r g m a n n , i n : 
R e e . T r a v . 9, 1 8 8 7 , 5 0 , N r . 2 5 . 
D 7 sn'w (?) Rwr'tj (n> pr Jmn (Rwr'tj) R a i n s e s I X 
J a h r 17 
P e e t , T o m b r o b b e r i e s , 1 0 7 , T a f . X V I I I , 1 3 ; P e e t ü b e r s e t z t d e n T i t e l : „ t h e s t o r e m a n R e r e t . . . " 
D 8 zs n sn' n Jmn Ns-J n))i R a m s e s X I . 
J a h r 2 5 = J a h r 7 
whm mswt 
R e l i e f i m K a r n a k t e m p e l ; N I M S , i n : I N E S 7, 1 9 4 8 , 1 5 7 f f . ; D a r s t e l l u n g e n u n d I n s c h r i f t e n d e s R e l i e f s 
b e r i c h t e n v o n d e r E i n s e t z u n g d e s Na-Jmn i n d a s A m t d e s « » ' - S c h r e i b e r s d u r c h e i n O r a k e l v o r A m u n - R e , 
d a s d e r G e n e r a l ( ! ) Pi-nhsj v c r a n l a ß t e . 
